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支出只占 GDP 的 40％不到，而其他的较大的经济体的消



































The Main Channels of Below- Replacement
Fertility on Econom ic and Social Development
XIE Zhao- huang
(School of Public Affairs, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361005)
Abstract: Falling population of children, ageing, economic and so-
cial development became a main trend in the modern world. This phe-
nomenon's appearance will make a deep and long term impact to the de-
velopment of the society and the economy. In this text it will analyses the
mail channels how the ageing and population- decreasing that born from
the below- replacement fertility impact the economic and social develop-
ment. In order to facilitate the classification and make it clear the main
channels, Marxist's political economy theoretical framework which analy-
ses the relationship between the productive forces and production rela-
tions is used. It comes to this conclusion that the below- replacement fer-
tility restricts economic and social development main through the changes
of labor supply and the transfer of the investment.
Keys words : Below- Replacement Fertility; Ageing; Popula-
tion- decreasing; Economic and Social Development
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